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Cedarville University ''Lady Jackets'' 
Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
4 Amy Martin MH 6-0 Sr S. Charleston, OH Southeastern 
5 Charissa Winburg OH 5-10 Jr Beavercreek, OH Niceville 
7 Julie Rhoads OH 5-11 So Canton, OH GlenOak 
8 Paula Thompson OH 5-9 Fr Solon, OH Solon 
9 Melissa Holland OH 6-2 Jr Chillicothe, OH Chillicothe 
11 Cheryl Meyer DS 5~6 Sr E}iqa, OH Elida 
13 Andrea Hilliker OH 5-9 Fr . MidlQPd, MI Calvary Baptist 
14 Richelle Clem OH 5-10 Fr Elkhart, IN Elkhart Baptist 
15 Heather van der Aa MH 6-2 Sr Bloomington, IL Calvary Baptist 
16 Sarah Oleszczuk DS 5-11 Jr Lambertville, MI Bedford 
17 Carrie Hartman s 5-8 So Ft. Wayne, IN Snider 
24 Courtney Williams s 5-4 Jr Uniontown, PA Mt.Carmel Chr. 
Notre Dame College ''Blue Falcons'' 
South Euclid, Ohio Head Coach: Shelly Miller 
No Player Pos. Ht Yr Hometown High School 
5 Erin Bayer s 5-11 Jr Monroe, MI Jefferson 
6 Maria DelVecchio s 5-7 Fr N . .Jackson, OH Jackson Milton 
7 Renee Gareau DS · 5-6 Sr Saskatchewan, CAN ED Freehan 
8 Ellie Robinson DS 5-7 Jr Richwood, OH North Union 
9 April Sams QH 5:.. 10 Fr, Casco; MI Richmond 
10 Lindsay Heiden MH ... \621 Fr Monroe, MI Ida 
11 Sarah Reed OH 5-11 Fr Hudson, OH Hudson 
12 Angela Serpetti OH 5-11 So Newport, MI Jefferson 
13 Kristen Gallo OP 5-11 So Lisbon, OH David Anderson 
14 Jennifer Hulsemann MH 6-1 Fr Monroe, MI St. Mary's 
19 Jami Harrill OH 5-9 Fr Lyndhurst, OH Brush 
Seton Hill College ''Spirit'' 
Greensburg, Pennsylvania Head Coach: Rick Hall 
No Player 
10 April Santavy 
11 Erica Trois 
12 Tara Hunter 
13 Eryn Ellsworth 
14 Nicole Flores 
15 Katie Konchar 
16 Crystal Berder 
18 Melissa Andrews 
19 Jennifer Vosefski 
20 Nikki Dominic 
21 Beth O'Connor 
22 Corey Pisula 
23 Jaime Montini 
Pos Ht Yr Hometown 
MH 5-10 Fr Greensburg, PA 
OH 5-6 Fr Leesport, PA 
OJI 5-6 Jr Windber PA \_ <( ' < if ''tii:i k!; eJt1ff; 
OH 5-7 Fr ~f~ensbur9i fA OH .. 5,..;g ) So Latrobe, PA 
OH 5-7 So Latrobe, PA 
MH 5-11 Sr Greensburg, PA 
MH 5-10 So Boswell;PA 
DS 5-2 Sr Greensburg, PA 
S 5-4 Jr Greensburg, PA 
Tif in University ''Dragons'' 
Tiffin, Ohio 
No Player Pos 
2 Jenna Emrich RH 
3 Leslie LaRoche OH 
4 Jamie Gregor DS 
5 Staci McCormick DS 
6 Sarah Gutman DS 
7 Erin Rau DS 
8 Leslie Vollmar DS 
9 Emili Douglas OH 
10 Kelly Bunting MH 
11 Kara Jackson s 
12 Vanessa Bero DS 
15 Laura Correll MH 
21 Jen Morris s 
22 Kendra Lease MH 
23 Sara Riley s 
32 Melissa Weitzel OH 
Ht 
5-7 
5-6 
5-5 
5-6 
5-7 
5-8 
5:..6-· 
5-10 
6-0 
5-8 
5-6 
5-11 
5-9 
5-11 
5-9 
5-9 
Head Coach: Melissa DeRan 
Yr Hometown 
Sr Grove City, OH 
So Mt. Gilead, OH 
Fr Richmond, OH 
Sr Maumee, OH 
So T?>;fi~ce OH 
.... ····· ))( .. -... - - ' 
Er Tiffin OH 
····•••·\•_· .. <<•••I• 
>SO /·····-·· Bellevue OH )<····· ' 
Fr Peru>IN 
--------- ' - ---
: . % ii!~~: g: 
Pf t-•·•·--· ~tiLouisville, OH 
Fr Fostoria, OH 
Fr Milford, OH 
Jr Tiffin, 0 H 
Jr Tiffin, 0 H 
Sr Ft. Recovery, OH 
Meet the 
2001 Cedarville University 
Lady Jacket Volleyball Team 
Amy Martin 
6'0" SR • Middle Hitter 
S. Charleston, Ohio 
Sarah Oleszczuk 
5' 11 " JR• Back Row 
Lambertville, Michigan 
Julie Rhoads 
5' 11 " SO • Outside Hitter 
Canton, Ohio 
Cheryl Meyer 
5'6" SR• Back Row 
Elida, Ohio 
Courtney Williams 
5'4" JR• Setter 
Uniontown, Pennsylvania 
Richelle Clem 
5' 1 O" FR • Outside Hitter 
Elkhart, Indiana 
Heather van der Aa 
6'2" SR • Middle Hitter 
Bloomington, Illinois 
Charissa Winburg 
5' 10" JR• Outside Hitter 
Beavercreek, Ohio 
Andrea Hilliker 
5'9" FR• Outside Hitter 
Midland, Michigan 
Melissa Holland 
6'2" JR • Outside Hitter 
Chillicothe, Ohio 
Carrie Hartman 
5'8" SO• Setter 
Ft. Wayne, Indiana 
Paula Thompson 
5'9" FR• Outside Hitter 
Solon, Ohio 
